

































































































































































































































































































































































































































































































































































国 家 自 然 科 学 基 金 资 助 （ 项 目 批 准 号 ：
51108427，51378476、51478439）
专栏题：规划60年
新中国成立初期的八大重点城市规划工作，自1954～1955
年大部分获得正式批准以来，已经走过整整60年的光阴。这60
年，按中国传统文化的观念来讲，正所谓“一个甲子”的轮回。
对八大重点城市规划的历史研究，必然涉及到从“60年回望”的
视角，如何从整体上来对八大重点城市规划工作的这段历史加以
认识的问题，这实际上也就是历史评价问题，但这又是一个相当
敏感且困难重重之事。受自身阅历、学识及眼界所限，笔者自感
难以承担。但规划历史研究工作本身又不能回避评价问题，因而
只能勉力而为，提出一些粗浅认识。
关于八大重点城市规划的评价，首先需要对基本概念加以
梳理。在讨论对象所指不明确的情况下，难免张冠李戴，产生混
淆。仔细分析起来，关于城市规划的评价，其实有着各不相同的
一些概念和范畴，它们关于规划评价的目的、意义，评价的内
容，以及应当采取的评价方法和评价标准等，都是各不相同的。
通过对不同的规划评价活动的认识和比较，将有助于更加清晰地
认识八大重点城市规划评价的基本性质和任务。
规划评价的不同情形
概括起来，城市规划的评价不外乎有如下几种主要情形。
其一，规划成果的评价。较常见者如各类规划成果在正式批
准之前的规划评审活动。以某些专家学者和有关部门为主，组成
评审委员会，对规划编制成果进行评价，给出较为明确的评审意
见。高校中在学生完成规划设计课程任务之后的评图，与之有类
似之处。
这种类型的规划评价，首先需要对规划设计的任务与要求有
充分的了解，结合规划编制成果的内容、方法和措施等，判断其
完成情况和规划方案的可行性，规划设计任务书（或合同等）是
的贴现，但企业负担未必因此减少。此时，如果财产税不是进入
政府财政，而是分配给所有就业者（“五险一金”缴纳者），则
可以降低所有行业劳动力成本。这些行业回复竞争力创造的税
收，就可以进入政府财政作为公共服务收益。这样的加税才是对
实体经济有意义的。
不仅住房，任何资产，都能用来创造现金流。随便举个例
子，马路上设置路边收费停车，一年收100万元，十年就可以贴
现1000万元，GDP就上去了。据说北京仅流失的路边停车费，
就有百亿之多。其实正是这类不收费或低收费的公共服务（学
校、医院、地铁……）漏失，反而导致了北京居高不下的资产
（特别是土地和住房）的价格。
现在大家很反感收费。但大家回想一下改革开放，所有的
公共服务，从通讯的“初装费”到高速“过路费”；从机场建设
费、桥隧通过费……，所有公共服务都是从创造盈利模式开始
的。如果到处都不收钱，就没有经济增长了。现在试问，能不能
找到一个替代土地财政的可资本化的东西？这就必须寻找和创造
现金流，有现金流，就可以资本化，然后就可以替代土地财政制
造货币，就不用更多地卖地。
当然，收费本身并不自动推动经济增长。我们需要把税收
重新注入能降低企业成本的劳动者账户，才能让转化出来的现
金流创造更多的现金流。因此，尽快建立就业者的个人账户至
关重要。
现金流和资本如同水资源，是河流里的水多一点还是水库里
的水多一点，取决于水闸。这个水闸，就是贴现率。在缺少直接
税的中国，个人账户和保障房乃是将融化的资产泡沫，重新回注
实体经济的水渠和滴灌系统，它决定了水资源流入实体经济的效
率。所有这些制度，构成了一整套“金融工程”。只有有了完整
的“金融工程”，讨论放多少水最优才有意义。
最后一点今天没有时间展开讨论。那就是中国的国际战略
选择都是和货币有关的。不同的货币，提供的战略选择空间不
同。比如，如果我们不依赖出口也能够创造货币的话，那我们为
什么还要和美国人竞争？是否可以仿效美国当初的孤立主义，自
己关起门专注经略周边？能否像当年美国远离旧大陆那样，韬光
养晦，旁观欧洲国家博弈？当欧元希望人民币冲在前面和美元竞
争，我们能不能缩回来？要知道当年美国崛起，就是欧洲国家在
掐，它躲在一旁，两边下注，然后成为大国。
更进一步，我们对美国要采用什么策略：和日本一样给美
国当孙子？还是和俄罗斯一起弄一个欧亚联盟，把海权国家边缘
化？或者像美国当年一样，自我独立，关起门来，玩大了以后再
出去收拾你？我们到底是玩“一带一路”、玩亚投行、人民币国
际化，和美国一样输出货币，还是我们目前只专注实体，继续和
美国战略互补。等实体经济水平超越所有经济后，再整自己的货
币？这些选择不仅决定中国自己的国运，也决定了世界上无数个
体的命运。
我知道，我今天讲的这些肯定是有争议的。仅靠货币假说，
肯定不能解释所有的经济现象。但就像我开篇讲到的天体物理假
说一样，它起码可以解释一部分现有经济学解释不了的现象。回
到之前说到的哥白尼的例子。日心说刚提出来的时候，观测结果
还不如托勒密的地心说准确，因为哥白尼一直以为地球围绕太阳
公转是正圆的。直到开普勒发现公转轨迹是椭圆的，观测才准
确。我们不能因为地心说暂时不能准确符合观测，就认为其思想
没有价值。正是因为有了哥白尼的启发，才有开普勒后来进一步
的发现和牛顿的万有引力。我今天给大家所讲的东西，不一定都
对，但希望提供一个新的角度，一种新思路，去解释中国目前面
临的空前复杂的经济现象。谢谢大家。（全文完）
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